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Bibliografia degli scritti (1993-2010)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• A. Ferraro, Del Cemeterio Nolano con le vite di alcuni santi che vi furono sepeliti [1644], a cura di C. Ebanista, 
Castellammare di Stabia 1993. 
• Lo scavo della navata, in M. Rotili-C. Ebanista, Archeologia postclassica in Irpinia: la chiesa di San Pietro di 
Frigento (AV), in “Rendiconti dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti in Napoli”, LXIV (1993-1994), 
pp. 587-705, a pp. 600-605. 
• Le deposizioni nel presbiterio e nella cripta, ivi, pp. 605-625. 
• I manufatti ceramici, ivi, pp. 626-644, 650-662. 
• Catalogo dei reperti, ivi, pp. 662-677, 681-687. 
• Un vaso strigilato da Cimitile: da urna cineraria a fonte battesimale della basilica di San Felice, in “Campania 
Sacra”, 28/1 (1997), pp. 5-18. 
• Una croce marmorea bifronte dal complesso basilicale di Cimitile, in “Campania Sacra”, 28/1 (1997), pp. 110-115. 
• Gli appunti inediti di Gennaro Aspreno Galante sulla chiesa di S. Giovanni a Cimitile, in “Campania Sacra”, 28/2 
(1997), pp. 189-212. 
• Il palatium, in M. Rotili-C. Ebanista, Donjon e palatium a Montella: dinamica di una residenza tra XII e XVI 
secolo, in I Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Pisa 29-31 maggio 1997, a cura di S. Gelichi, Firenze 
1997, pp. 152-164, a pp. 155-162. 
• Il complesso basilicale di Cimitile. Note di storia, arte e religiosità popolare, Nola 1997. 
• S. Maria della Neve: note di storia, in C. Ebanista-R. Amato, La chiesa di S. Maria della Neve in Livardi, San 
Paolo Belsito 1997, pp. 9-16. 
• La chiesa, ivi, pp. 16-21. 
• La basilica nova di Cimitile. Resti del pavimento e della decorazione absidale in opus sectile, in Atti del IV 
Colloquio AISCOM, Palermo 9-13 dicembre 1996, a cura di R.M. Carra Bonacasa-F. Guidobaldi, Ravenna 1997, 
pp. 645-664. 
• Ceramica premedievale, in Archeologia postclassica a Torella dei Lombardi. Ricerche nel castello Candriano 
(1993-97), a cura di M. Rotili, Napoli 1997, pp. 76-82. 
• Dipinta, ivi, pp. 107-119. 
• Ingobbiata, ivi, pp. 119-123. 
• Il complesso basilicale di Cimitile tra XVIII e XX secolo. Restauri e scavi in S. Felice, in Nola e il suo territorio 
dal secolo XVII al XIX secolo. Momenti di storia culturale e artistica, Atti del III Corso di formazione per docenti 
in servizio “Didattica e territorio”, a cura di T.R. Toscano, Castellammare di Stabia 1998, pp. 259-406. 
• Alcuni oggetti di età romanobarbarica dal castello di Montella, in Incontri di popoli e culture tra V e IX secolo. 
Atti delle V Giornate di studio sull’età romanobarbarica, Benevento 9-11 giugno 1997, a cura di M. Rotili, Napoli 
1998, pp. 167-180. 
• I mosaici parietali nell’edicola della basilica di S. Felice a Cimitile: tratti inediti e contesto, in Atti del V 
Colloquio AISCOM, Roma 3-6 novembre 1997, a cura di F. Guidobaldi-A. Paribeni, Ravenna 1998, pp. 409-434. 
• La parrocchiale tra rinnovamento e memoria dell’antico, in La parrocchiale di S. Felice nel complesso basilicale 
di Cimitile (Coemeterium, 1), a cura di C. Ebanista, Napoli-Roma 1999, pp. 13-81. 
• Il crocifisso ligneo del XIV secolo, ivi, pp. 101-118. 
• Marmi d’età romana, paleocristiana e altomedievale, ivi, pp. 225-233. 
• Capselle per reliquie d’altare, ivi, pp. 235-243. 
• L’archivio parrocchiale, ivi, pp. 245-260. 
• Sepolture di VI-VII secolo nell’area murata del Monte a Montella, in Memoria del passato, urgenza del futuro. Il 
mondo romano fra V e VII secolo. Atti delle VI Giornate di studio sull’età romanobarbarica, Benevento 18-20 
giugno 1998, a cura di M. Rotili, Napoli 1999, pp. 255-270. 
• L’edicola mosaicata nella basilica di S. Felice a Cimitile: nuovi dati e vicende conservative, in Atti del VI 
Colloquio AISCOM, Venezia 20-23 gennaio 1999, a cura di F. Guidobaldi-A. Paribeni, Ravenna 2000, pp. 411-
424. 
• Invetriata dipinta, in C. Ebanista-F. Fusaro, La ceramica invetriata del castello di Montella. Nota preliminare, 
in La ceramica invetriata tardomedievale dell’Italia centro-meridionale (Quaderni di Archeologia Medievale, 
III), a cura di S. Patitucci Uggeri, Firenze 2000, pp. 113-134, a pp. 120-127. 
• Frammenti inediti di sectile parietale e pavimentale da Cimitile, in Atti del VII Colloquio AISCOM, Pompei 22-
25 marzo 2000, a cura di A. Paribeni, Ravenna 2001, pp. 489-508. 
• La basilica nova di Cimitile/Nola: gli scavi del 1931-36, in “Rivista di Archeologia Cristiana”, LXXVI (2000), pp. 
477-539. 
• Cenni storici, in C. Ebanista-F. Fusaro, Cimitile. Guida al complesso basilicale e alla città, Cimitile 2001, pp. 11-
18. 
• Il complesso basilicale, ivi, pp. 19-95. 
• La chiesa dei Morti, in L’arciconfraternita di Maria SS. Addolorata nella chiesa dei Morti di Cimitile 
(Coemeterium, 2), a cura di C. Ebanista,Napoli 2001, pp. 9-37. 
• Cenni storici sull’arciconfraternita, ivi, pp. 39-71. 
• L’archivio dell’arciconfraternita, ivi, pp. 143-146. 
• Cimitile in età longobarda, in Società multiculturali nei secoli V-IX: scontri, convivenza, integrazione nel 
Mediterraneo occidentale. Atti delle VII Giornate di studio sull’età romanobarbarica, Benevento 31 maggio-2 
giugno 1999, a cura di M. Rotili, Napoli 2001, pp. 287-320. 
• Acroma depurata, in C. Ebanista-F. Fusaro, L’insediamento di Montechiodo-Montegiove presso Buonalbergo 
(Benevento). I materiali, in Scavi medievali in Italia 1996-1999, Atti della Seconda Conferenza di Archeologia 
Medievale, Cassino, 16-18 dicembre 1999, a cura di S. Patitucci Uggeri, Roma 2001, pp. 305-324, a pp. 305-308. 
• Acroma da fuoco, ivi, pp. 309-312. 
• Invetriata, ivi, pp. 317-318. 
• Smaltata monocroma bianca, ivi, p. 318. 
• Inediti elementi di arredo scultoreo altomedievale da Sorrento, in “Rendiconti dell’Accademia di Archeologia, 
Lettere e Belle Arti in Napoli”, LXX (2001), pp. 269-306. 
• Dinamiche insediative nel territorio di Cimitile tra tarda antichità e medioevo, in Cimitile e Paolino di Nola. La 
tomba di S. Felice e il centro di pellegrinaggio. Trent’anni di ricerche, Atti della giornata tematica dei Seminari 
di Archeologia Cristiana, École Française de Rome, 9 marzo 2000, a cura di H. Brandenburg-L. Ermini Pani, 
Città del Vaticano 2003, pp. 43-86. 
• Remondini e il santuario di Cimitile, in Gianstefano Remondini. Atti del Convegno nel III centenario della 
nascita, Nola 19 maggio 2001 (Strenae Nolanae, 10),a cura di C. Ebanista-T.R. Toscano,Napoli 2003, pp. 233-
342. 
• Gli intonaci dipinti del palatiumcastri di Montella (Av), in III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, 
Salerno 2-5 ottobre 2003, a cura di R. Fiorillo-P. Peduto, Firenze 2003, pp. 103-109. 
• et manet in mediis quasi gemma intersita tectis. La basilica di S. Felice a Cimitile: storia degli scavi, fasi edilizie, 
reperti (Memorie dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti in Napoli, XV), Napoli 2003. 
• (con A. Mercogliano) Gli scavi degli anni Cinquanta e Sessanta nel complesso basilicale di Cimitile. Documenti 
inediti e nuove acquisizioni, in “Rendiconti dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti in Napoli”, LXXII 
(2003), pp. 167-273 . 
• Testimonianze di culto cristiano ad Avella tra tarda antichità e medioevo, in Giuliano d’Eclano e 
l’Hirpiniachristiana, Atti del convegno, 4-6 giugno 2003, a cura di A.V. Nazzaro, Napoli 2004, pp. 287-363. 
• Culto della Croce, pellegrinaggi al santuario di S. Felice e riti della settimana santa a Cimitile, in I misteri della 
passione di Cristo e i riti della settimana santa a Cimitile (Coemeterium, 3), a cura di C. Ebanista, Marigliano 
2004, pp. 11-49. 
• La ceramica acroma da fuoco e la dipinta a bande (IX-XI secolo) dall’ambiente P e dalle rasole 3, 4, 5 del 
castello di Montella (Av), in La ceramica altomedievale in Italia, Atti del V Congresso di Archeologia Medievale, 
Roma 26-27 novembre 2001 (Quaderni di Archeologia Medievale, VI), a cura di S. Patitucci Uggeri, Firenze 2004, 
pp. 291-306. 
• Recensione a Paul Arthur, Naples, from Roman town to city-state: An archaeological perspective, British School 
at Rome[Archaeological Monographs of the British School at Rome, 12], London 2002, in «Quaderni Medievali», 
58 (2004), pp. 313-318. 
• (con R.C. La Fata-G.L. Riccardo-P. Trinchese) Ignoto maestro napoletano, secolo XIX. Cristo si licenzia dalla 
Madre, in Arbace L. (a cura di) 2004, Da Nola a Ottaviano. Restauri e recuperi di opere d’arte, Napoli, pp. 71-75. 
• Il cosiddetto quadriportico della Stefania nell’insulaepiscopalis napoletana: resti della decorazione musiva, in 
Atti del X Colloquio AISCOM, Lecce 18-21 febbraio 2004, a cura di C. Angelelli, Tivoli 2005, pp. 199-212. 
• Il ruolo del santuario martiriale di Cimitile nella trasformazione del tessuto urbano di Nola, in Le città campane 
fra tarda antichità e alto medioevo, a cura di G. Vitolo, Salerno 2005, pp. 313-377. 
• (con F. Fusaro) Cimitile. Guida al complesso basilicale e alla città. Nuova edizione ampliata e aggiornata, 
Cimitile 2005. 
• Manufatti ceramici di età postclassica, inC. Ebanista-L. Jacobelli-V. Lapenta-M.L. Perrone, Ricognizioni 
archeologiche, in Benevento nella Tarda Antichità. Dalla diagnostica archeologica in contrada Cellarulo alla 
ricostruzione dell’assetto urbano, a cura di M. Rotili, Napoli 2006, pp. 131-177, a pp. 159-172. 
• Il complesso dei Santi Quaranta: archeologia e storia, in Benevento nella Tarda Antichità. Dalla diagnostica 
archeologica in contrada Cellarulo alla ricostruzione dell’assetto urbano, a cura di M. Rotili, Napoli 2006, pp. 
179-210. 
• Ceramica invetriata dalle chiese di S. Maria Assunta e S. Pietro a Frigento (Av), in Atti XXXVIII Convegno 
Internazionale della ceramica, La ceramica invetriata nel medioevo e in età moderna, Savona 27-28 maggio 
2005, Firenze 2006, pp. 73-86. 
• ad quoddam inexpugnabile castrum: le fortificazioni di Rocca d’Arce, in Ianua Regni: il ruolo di Arce e del 
castello di Rocca d’Arce nella conquista di Enrico VI di Svevia, a cura di F. Delle Donne, Arce 2006, pp. 33-100. 
• Culto micaelico e insediamenti rupestri in Campania: la grotta di S. Michele ad Avella, in IV Congresso 
Nazionale di Archeologia Medievale, Abbazia di San Galgano (Chiusdino-Siena) 26-30 settembre 2006, a cura 
di R. Francovich-M. Valenti, Firenze 2006, pp. 389-400. 
• La chiesa rupestre di S. Michele ad Avella, in “Klanion/Clanius. Semestrale del Gruppo Archeologico Avellano 
per la ricerca storica e lo studio del territorio”, XII/1-2, gennaio-dicembre 2005. 
• La tomba di S. Felice nel santuario di Cimitile a cinquant’anni dalla scoperta (Coemeterium, 4), Marigliano 
2006. 
• Paolino di Nola e l’introduzione della campana in Occidente, in Dal fuoco all’aria. Tecniche, significati e prassi 
nell’uso delle campane dal Medioevo all’età Moderna, a cura di F. Redi-G. Petrella, Pisa 2007, pp. 325-353. 
• (con G. De Benedittis) Roccamandolfi (IS), Borgo del castello. 2006, in “Archeologia Medievale”, XXXIII (2006), 
p. 420. 
• Tra Nola e Cimitile: alla ricerca della prima cattedrale, in “Rassegna Storica Salernitana”, n.s., XXIV/1 (47) 
(giugno 2007), pp. 25-119. 
• La torre di Sant’Eleuterio ad Arce: fonti documentarie e archeologia dell’architettura, in Suavis terra, 
inexpugnabile castrum. L’Alta Terra di Lavoro dal dominio svevo alla conquista angioina, a cura di F. Delle 
Donne, Arce 2007, pp. 13-71. 
• (con G. De Benedittis) Il castello di Roccamandolfi, Roccamandolfi 2007. 
• L’utilizzo cultuale delle grotte campane nel medioevo, in Atti I Convegno Regionale di Speleologia, Campania 
Speleologica, Oliveto Citra, 1°-3 giugno 2007, a cura di S. Del Prete-F. Maurano, Piedimonte Matese 2007, pp. 
127-150. 
• Transenna marmorea con iscrizioni bibliche, in I Longobardi. Dalla caduta dell’Impero all’alba dell’Italia, 
Torino 28 settembre 2007-6 gennaio 2008, a cura di G.P. Brogiolo-A. Chavarría Arnau, Cinisello Balsamo 2007, 
pp. 117-118. 
• Epigrafe funeraria di un diacono, in I Longobardi. Dalla caduta dell’Impero all’alba dell’Italia, Torino 28 
settembre 2007-6 gennaio 2008, a cura di G.P. Brogiolo-A. Chavarría Arnau, Cinisello Balsamo 2007, p. 216. 
• Tomba G2, II livello, basilica di San Tommaso a Cimitile, in I Longobardi. Dalla caduta dell’Impero all’alba 
dell’Italia, Torino 28 settembre 2007-6 gennaio 2008, a cura di G.P. Brogiolo-A. Chavarría Arnau, Cinisello 
Balsamo 2007, pp. 219-220. 
• La cristianizzazione delle aree funerarie nella tarda antichità: il caso di Cimitile/Nola, in “Salternum. 
Semestrale di informazione storica, culturale e archeologica a cura del Gruppo Archeologico Salernitano”, XI/18-
19 (2007), pp. 63-70. 
• Il culto ianuariano a Nola, in San Gennaro nel XVII centenario del martirio (305-2005), Atti del Convegno 
internazionale, Napoli 21-23 settembre 2005 («Campania Sacra», 37/1-2), a cura di G. Luongo, I, Napoli 2007, 
pp. 275-310. 
• I centri urbani del Molise fra tarda antichità e medioevo, in Archeologia del paesaggio medievale. Studi in 
memoria di Riccardo Francovich, a cura di S. Patitucci Uggeri, Firenze 2007, pp. 245-275. 
• Interventi edilizi d’età medievale nella basilica di S. Felice a Cimitile, in Il complesso basilicale di Cimitile: 
Patrimonio culturale dell’umanità?, Convegno internazionale di Studi, Cimitile 23-24 ottobre 2004, a cura di M. 
de Matteis-C. Ebanista, Napoli 2008, pp. 147-186.  
• L’archeologia dell’architettura: i complessi santuariali e il caso di Cimitile, in Il Medioevo e l’archeologia: temi, 
metodi e tecniche, Incontro italo-montenegrino, Kotor 24-27 settembre 2007, a cura di C. Laganara-M. Rotili, 
Roma 2008, pp. 129-143. 
• CB, Santa Croce di Magliano, Castello di Magliano. 2007-2008, in «Archeologia Medievale», XXXV (2008), p. 
272. 
• (con M. Amodio) Aree funerarie e luoghi di culto in rupe: le cavità artificiali campane tra tarda antichità e 
medioevo, in Atti VI Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali, Napoli, 30 maggio-2 giugno 2008 
(«Opera ipogea», 1/2 (2008), pp. 117-144. 
• (con M. Mancini) Insediamenti rupestri di età medievale in Molise: luoghi di culto e abitazioni, in Atti VI 
Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali, Napoli, 30 maggio-2 giugno 2008 («Opera ipogea», 1/2 
(2008), pp. 145-162. 
• L’arciconfraternita del SS. Crocifisso nella chiesa del Carmine di Cimitile, a cura di C. Ebanista, Cimitile 2008. 
• Dati preliminari sul territorio di Frigento fra tarda antichità e alto medioevo, in La Campania tra tarda 
antichità e alto medioevo: ricerche di archeologia del territorio, Atti della Giornata di studio, Cimitile 10 giugno 
2008, a cura di C. Ebanista-M. Rotili, Cimitile 2009, pp. 103-127. 
• La ceramica graffita molisana alla luce delle recenti indagini archeologiche, in Atti V Congresso Nazionale di 
Archeologia Medievale Palazzo della Dogana, Salone del Tribunale (Foggia), Palazzo dei Celestini, Auditorium 
(Manfredonia), 30 settembre-3 ottobre 2009, a cura di G. Volpe-P. Favia, Firenze 2009, pp. 596-601. 
• Nuove attestazioni di pietra ollare in Molise, in Atti V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale Palazzo 
della Dogana, Salone del Tribunale (Foggia), Palazzo dei Celestini, Auditorium (Manfredonia), 30 settembre-3 
ottobre 2009, a cura di G. Volpe-P. Favia, Firenze 2009, pp. 634-637. 
• Lo scavo di S. Maria Assunta a Frigento: un contributo alla storia della cristianizzazione di un centro romano, 
in Tardo Antico e Alto Medioevo: filologia, storia, archeologia, arte, a cura di M. Rotili, Napoli 2009, pp. 103-
158. 
• L’atrio dell’insula episcopalis di Napoli: problemi di architettura e topografia paleocristiana e altomedievale, in 
Tardo Antico e Alto Medioevo: filologia, storia, archeologia, arte, a cura di M. Rotili, Napoli 2009, pp. 307-375. 
• (con A. Ruggiero) L’inedita dissertazione di Antonio Jannone su Paolino di Nola e le basiliche in onore di S. 
Felice, in Impegno e Dialogo, 16, Atti degli Incontri culturali 2006-08, Biblioteca diocesana “San Paolino” Nola, 
a cura di S. Feola, Marigliano 2009, pp. 107-196. 
• Ricerche archeologiche 2007-08 nel castello di Magliano a Santa Croce di Magliano, a cura di C. Ebanista, 
Lucera 2009. 
• Guadagni, Breve relatione e modo di visitar il S. Cimiterio e le cinque basiliche di S. Felice in Pincis or terra di 
Cimetino, a cura di C. Ebanista, Cimitile 2010. 
• Giobbe Ruocco e la chiesa di San Costanzo: un approccio archeologico al medioevo caprese, in Giobbe Ruocco, 
Capri, la storia. Atti del Convegno di studi (Capri 23-24 novembre 2007), a cura di E. Federico, Capri 2010, pp. 
201-271. 
• Incastellamento e decastellamento nel Basso Molise: ricerche archeologiche a Santa Croce di Magliano, in IV 
Congresso di Archeologia Medievale. Archeologia castellana nell’Italia centro-meridionale. Bilanci e 
aggiornamenti, Roma, 27-28 novembre 2008, a cura di S. Patitucci Uggeri, in corso di stampa. 
• (con A. Cuccaro) I mosaici pavimentali paleocristiani del ‘grande edificio’ nell’insula episcopalis di Napoli, in 
Atti del XV Colloquio AISCOM, Aquileia, 4-7 febbraio 2009, in corso di stampa. 
• Mallardo e l’archeologia cristiana in Campania, in «Campania Sacra», 40, 2008, in corso di stampa. 
• CB, Santa Croce di Magliano, Castello di Magliano. 2009, in «Archeologia Medievale», XXXVI (2009), in corso 
di stampa. 
• (IS), Forlì del Sannio. 2008, in «Archeologia Medievale», XXXVI (2009), in corso di stampa. 
• (NA), Cimitile. 2008, in «Archeologia Medievale», XXXVI (2009), in corso di stampa. 
• Dinamiche insediative nel Basso Molise fra Angioini e Aragonesi: il caso della valle del Tona, in Il Molise dai 
Normanni agli Aragonesi: arte e archeologia, Atti delle giornate di studio (Isernia 20-21 maggio 2008), a cura 
di C. Ebanista-A. Monciatti, in corso di stampa. 
• Abitati e luoghi di culto rupestri in Campania e Molise, in Le aree rupestri dell’Italia centro-meridionale 
nell’ambito delle civiltà italiche. Conoscenza, salvaguardia, tutela, IV Convegno internazionale sulla civiltà 
rupestre (Savelletri di Fasano, 26-28 novembre 2009), in corso di stampa. 
 
